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ȀȓȞȚȳțХ «ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑ» ȐХ ȝȓȞȓȘșȎȒȳХ ȕХ ȎțȑșȳȗȟȪȘȜȴХ ȚȜȐȖХ ȭȐșȭєХ
ȟȜȏȜȬХȕȎșȡȥȓțțȭХȕȜȐțȳȦțȳȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȒșȭХȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȐșȎȟțȖȣХ
ȝȜȠȞȓȏгХ ǰȎȔșȖȐȖȚȖХ ȎȞȑȡȚȓțȠȎȚȖХ ȡХ ȘȜȞȖȟȠȪХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡХєХȓȘȜțȜȚȳȭХȕȎȟȜȏȳȐбХȑȎȞȎțȠȳȭХțȎȒȳȗțȜȟȠȳХȠȎХȐȖȟȜȘȜȴХ
ȭȘȜȟȠȳХȝȜȟșȡȑбХȧȜХțȎȒȎȬȠȪȟȭгХǮȡȠȟȜȞȟȖțȑХȭȘХȢȜȞȚȎХȕȎșȡȥȓțțȭХ
ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕȚȓțȦȡєХ ȝȜȠȞȓȏȡХ ȐХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȣХ ȐХ țȓХ
ȜȟțȜȐțȳХȢȜțȒȖбХ ȟȘȜȞȜȥȡєХ țȎȘșȎȒțȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ (ȐȎȞȠȳȟȠȪХ ȞȜȏȜȥȖȣХ
ȚȳȟȤȪбХțȎȐȥȎțțȭХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴХȝȳȒȠȞȖȚȘȖХȠȎХȳțг)гХХ
ǮȘȠȡȎșȪțȖȚХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȐХ ȟȢȓȞȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȝȞȜȓȘȠȎȚȖХ єХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡХ[з]гХХ
ǮȡȠȟȜȞȟȖțȑХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖХ ȒșȭХ ȝȓȞȓȒȎȥȳХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХȐșȎȒȖХȒȜȝȜȚȳȔțȖȣХȢȡțȘȤȳȗХȠȎХȒȳȗХȧȜȒȜХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȝȞȜȑȞȎȚХ ȠȎХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȕȜȐțȳȦțȳȚХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȚХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȑȞȎȚгХ ǽȓȞȓȐȎȑȎȚȖХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȚȓȠȜȒȖȘȖХȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡХ єХ ȠȓбХȧȜХȎȡȠȟȜȞȟȖțȑХȒȎєХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȜȞȑȎțȎȚХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȘȜțȤȓțȠȞȡȐȎȠȖȟȭХ țȎХ
ȜȟțȜȐțȖȣХ ȤȳșȭȣХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȝȓȞȓȜȞȳєțȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȐțȡȠȞȳȦțȳХ
ȞȓȟȡȞȟȖХ țȎХ ȐȎȔșȖȐȳȦȳХ ȤȳșȳбХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȞȓȟȡȞȟȖХ
ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ ȘȜȚȝȎțȳȗбХ ȭȘȳХ єХ țȓȒȜȟȭȔțȖȚȖХ ȒșȭХ ȜȞȑȎțȳȐХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖХ țȎХ ȒȎțȖȗХ ȥȎȟгХ ЗȎșȡȥȓțțȭХ ȒȜХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȠȎХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȤȳșȪȜȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȳХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȝȞȜȐȳȒțȖȣХ ȓȘȟȝȓȞȠȳȐбХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȒȳșȜȐȖȣХ ȘȳșХ ȠȎХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜХ
ȑȞȜȚȎȒȭțХȝȳȒȐȖȧȖȠȪХȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȝȞȜȑȞȎȚХ[и]гХ
ЗȎȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȏȳșȪȦȳȟȠȪХ ȝȞȜȓȘȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȞȓȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХ ȕȎХ
ȡȥȎȟȠȳХ ȕȜȐțȳȦțȪȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ țȎХ ȡȚȜȐȎȣХ ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡбХ țȓХ ȒȎȬȠȪХ
ȦȐȖȒȘȜȑȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȓȢȓȘȠȡбХ ȎșȓХ ȟȎȚȓХ ȐȜțȖХ єХ ȭȒȞȜȚХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚХȡХȟȓȞȓȒțȪȜȟȠȞȜȘȜȐȳȗХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȳХ(ȐȳȒХ
ȜȒțȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȒȜХ ȠȞȪȜȣ)Х ȠȎХ ȢȜȞȚȡȬȠȪХ ȜȟțȜȐȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȤȳșȪȜȐȜȴХȝȞȜȑȞȎȚȖгХ
ЗȎșȓȔțȜХ ȐȳȒХ ȝȜȠȞȓȏХ ȘȜȚȝȎțȳȴвȕȎȚȜȐțȖȘȎХ ȐȖȒȳșȭȬȠȪХ ȒȐȎХ
ȐȖȒȖХ ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȝȞȜȓȘȠțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭпХ
ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑХ ȢȎȣȳȐȤȳȐХ ȠȎХ ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑХ ȢȡțȘȤȳȗгХ ЗȎХ ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡХ
ȢȎȣȳȐȤȳȐХ ȎȡȠȟȜȞȟȓȞХ ȏȓȞȓХ țȎХ ȟȓȏȓХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪХ ȕȎХ țȎȒȎțțȭХ
țȓȜȏȣȳȒțȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȢȎȣȳȐȤȳȐХ ȕХ țȓȜȏȣȳȒțȖȚȖХ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȭȚȖХ
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ȕȎȚȜȐțȖȘȜȐȳбХȝȞȖХȤȪȜȚȡХȕȎȚȜȐțȖȘХȟȎȚȜȟȠȳȗțȜХȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХȴȣțєХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȓХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ țȎХ ȕȎȐȒȎțțȭȣХ ȝȞȜȓȘȠȡгХ ЗȎȐȒȭȘȖХ
ȠȎȘȜȚȡХȝȳȒȣȜȒȡХȚȜȔșȖȐȜХȝȓȞȓȒȎȐȎȠȖХȞȳȕțȳХȢȡțȘȤȳȴХȝȞȜȓȘȠțȜȑȜХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ țȎХ ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑпХ ȕȎȑȎșȪțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȝȞȜȓȘȠȜȚХ –Х
ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑХȚȓțȓȒȔȓȞȳȐХȝȞȜȓȘȠȳȐрХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȓбХȚȓȠȜȒȖȥțȓХ
ȗХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȝȞȜȓȘȠȡХ –Х ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑХ ȢȎȣȳȐȤȳȐХ
ȝȞȜȓȘȠțȜȑȜХȜȢȳȟȡХ дХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХȝȞȜȓȘȠȳȐгХȄȓȗХȝȳȒȣȳȒХ ȒȎєХ
ȕȚȜȑȡХ ȕȎȚȜȐțȖȘȜȐȳХ ȑțȡȥȘȜХ ȘȜȞȖȑȡȐȎȠȖХ ȟȘșȎȒХ ȞȜȏȳȠбХ țȎХ ȭȘȳХ
ȕȎșȡȥȎȬȠȪȟȭХ ȢȎȣȳȐȤȳХ ȎȡȠȟȜȞȟȓȞȎбХ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȭȬȥȖХ ȕȎȐȒȎțțȭХ
ȚȳȔХȢȎȣȳȐȤȭȚȖгХȄȓХєХȝȓȞȓȐȎȑȜȬХȐХȡȚȜȐȎȣбХȘȜșȖХȞȓȎșȪțȖȗХȟȘșȎȒХ
ȞȜȏȳȠХ ȳХ ȠȞȡȒȜȚȳȟȠȘȳȟȠȪХ ȜȤȳțȖȠȖХ ȟȘșȎȒțȜбХ ȠȜȚȡХ ȧȜХ ȥȎȟȠȜХ ȜȒțȳХ
ȞȜȏȜȠȖХȟȝȖȞȎȬȠȪȟȭХțȎХȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХȳțȦȖȣгХХ
ǲșȭХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡХ ȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ
ȝȞȜȓȘȠȎȚȖХ –Х ȤȓХ țȜȐȎХ ȗХ ȡțȳȘȎșȪțȎХ ȝȜȟșȡȑȎбХ ȐХ ȞȎȚȘȎȣХ ȭȘȜȴХ
ȕȎȐȒȎțțȭХ ȝȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȬХ ȝȞȜȓȘȠȎȚȖХ ȕȎȚȜȐțȖȘȎХ ȞȓȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȬХ ȘȜȚȝȎțȳєȬбХ ȭȘȎбХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȡȬȥȖȟȪХ ȟȎȚȓХ țȎХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ ȝȞȜȓȘȠȎȚȖбХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭєХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ
ȕȎȚȜȐțȖȘȎгХ ȍȘХ ȝȜȘȎȕȎșȎХ ȜȤȳțȘȎХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȠȎХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȤȳșȪȜȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ ȴȣХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХ țȓХ ȝȞȖȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȣХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐгХ
ǼȟțȜȐțȳХ ȝȞȖȥȖțȖХ ȤȖȣХ țȓȐȒȎȥХ –Х ȞȳȕȘȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȠȎХ
ȐȎȞȠȜȟȠȳХȝȞȜȓȘȠȳȐбХțȓȟȠȎȥȎХȐșȎȟțȖȣХȢȎȣȳȐȤȳȐбХȧȜХȟȝȞȎȐȒȳХȒȜȏȞȓХ
ȐȚȳȬȠȪХȡȝȞȎȐșȭȠȖХȝȞȜȓȘȠȎȚȖгХ
ǯȓțȥȚȎȞȘȳțȑХ –Х ȏȓȕȕȡȝȖțțȖȗХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȖȗХ ȝȜȦȡȘХ ȳХ
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХțȎȗȘȞȎȧȖȣХȝȞȎȘȠȖȘбХȧȜХȝȞȖȐȓȒȡȠȪХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬХ
ȒȜХȒȜȟȘȜțȎșȳȦȜȴХȢȜȞȚȖгХȄȓХȒȳєȐȖȗХȳțȟȠȞȡȚȓțȠХȒșȭХȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȟȠȎțȜȐȖȧȎХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȳțȦȖȚȖбХ ȝȜȒȳȏțȖȚȖХ ȕȎХ
ȞȜȕȚȳȞȎȚȖХ ȠȎдȎȏȜХ ȟȢȓȞȜȬХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖгХ
ǯȓțȥȚȎȞȘȳțȑХ ȝȜȐ'ȭȕȎțȖȗХ ȕХ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȜȬХ ȤȳșȓȗХ ȠȎХ єХ ȜȒțȖȚХ ȕХ
ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐХȝȞȜȤȓȟȡХȝșȎțȡȐȎțțȭгХȁХȤȓțȠȞȳХȡȐȎȑȖХȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡХ
–Х ȕȎȝȖȠȎțțȭпХ ȥȜȚȡХ ȳțȦȳХ ȝȞȎȤȬȬȠȪХȡȟȝȳȦțȳȦȓбХ țȳȔХ ȚȖфХ
ǼȟțȜȐțȖȗХȕȚȳȟȠХȠȎХȚȓȠȎХȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡХȝȜșȭȑȎєХȐХ ȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ
ȐȳȒȚȳțțȜȟȠȓȗХ ȕХ ȝȜȞȳȐțȬȐȎțȖȚХ ȎțȎșȜȑȜȚХ (ȓȠȎșȜțȜȚ)бХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȝȞȖȥȖțХ ȤȖȣХ ȐȳȒȚȳțțȜȟȠȓȗХ ȠȎХ ȐȖȭȐșȓțțȭХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȧȜȒȜХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ Ȝȏ'єȘȠȳȐХ ȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡгХ
Ǽȏ'єȘȠȎȚȖХ ȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡХ ȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖпХ ȚȓȠȜȒȖбХ ȝȞȜȤȓȟȖбХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȴбХȭȘȳȟțȳХȝȎȞȎȚȓȠȞȖХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ (ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣХ
ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ)гХ ǲȜȟșȳȒȔȡȬȥȖХȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȝȞȜȤȓȟȖбХ ȚȓȠȜȒȖХ ȥȖХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȴХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȳХ ȕȏȡȠȡХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȑȜșȜȐțȡХ ȡȐȎȑȡХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȝȞȖȒȳșȭȬȠȪХȝȜȦȡȘȡХȞȓȕȓȞȐȳȐХȕțȖȔȓțțȭХȐȖȠȞȎȠХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȠȎХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȬХȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ[й]гХ
ǽȜȓȠȎȝțȎХ ȚȜȒȓșȪХ ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȕХ ȝ’ȭȠȖХ ȢȎȕбХ ȘȜȔțȎХ ȕХ ȭȘȖȣХ
ȐȘșȬȥȎєХȐХȟȓȏȓХȝȓȐțȳХȓȠȎȝȖпХ
– ȝșȎțȡȐȎțțȭпХ ȐȖȏȳȞХ Ȝȏ'єȘȠȎХ ȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡбХ ȝȜȦȡȘХ
țȎȗȘȞȎȧȖȣХȐȎȞȳȎțȠȳȐХȐХȒȎțȳȗХȟȢȓȞȳбХȐȖȕțȎȥȓțțȭХȚȓȠȜȒȡХȕȏȜȞȡХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХȠȎХȕȏȳȞХȤȳєȴХȳțȢȜȞȚȎȤȳȴрХХ
– ȎțȎșȳȕпХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȟșȎȏȘȖȣХ ȟȠȜȞȳțХ ȐșȎȟțȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȐХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȳȗХȟȢȓȞȳбХȝȞȜȓȘȠȡȐȎțțȭХȜȥȳȘȡȐȎțȜȑȜХȞȳȐțȭрХ
– ȳțȠȓȑȞȡȐȎțțȭпХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȣХ ȤȳșȓȗбХ
țȎșȎȑȜȒȔȓțțȭХȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȗțȖȣХȕȐ'ȭȕȘȳȐрХ
– ȒȳȭпХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȝșȎțȳȐХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭбХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȠȎХ
ȚȜțȳȠȜȞȖțȑгХ
– ȕȞȳșȳȟȠȪбХ ȧȜХ ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȳХ țȎХ ȕȎȝȖȠȎțțȭпХ ȥȖХ
ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȜХȝȞȎȘȠȖȘȡХȐХȝȞȜȤȓȟХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȢȳȞȚȖбХȥȖХȒȜȟȭȑțȡȠȜХ
ȝȜȕȖȤȳȴХșȳȒȓȞȎХȐХȒȎțȳȗХȟȢȓȞȳфХ
ȁХ ȝȞȜȑȞȎȚțȜвȤȳșȪȜȐȜȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ țȎХ ȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑХ
ȝȜȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȐȖȐȥȓțțȭХ ȠȎХ ȎțȎșȳȕȡХ ȟȡȟȝȳșȪțȖȣХ
ȝȞȜȏșȓȚХ ȠȎХȝȓȞȓțȓȟȓțțȭХȒȜȟȐȳȒȡХ ȴȣХ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭХțȎХȐȳȠȥȖȕțȭțȳХ
ȠȓȞȓțȖгХ ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ ȳȟțȡȬȠȪХ ȝȓȐțȳХ ȠȞȡȒțȜȧȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡХ ȒșȭХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȤȳșȪȜȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȳХ ȝȞȜȓȘȠȳȐпХ
ȐȎȔȘȜХȕțȎȗȠȖХȳȒȓțȠȖȥțȡХȝȞȜȏșȓȚȡрХ ȳȟțȡєХȏȓȕȝȓȞȓȞȐțȎХȝȜȠȞȓȏȎХ
ȐХ ȝȜȦȡȘȡХ ȒȜȟȘȜțȎșȳȦȖȣХ ȚȓȠȜȒȳȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳрХ ȕȳȏȞȎțȡХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ ȝȞȜХ ȝȓȞȓȒȜȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȝȓȐțȖȚХ ȥȖțȜȚХ
ȠȞȎțȟȢȜȞȚȡȐȎȠȖХ ȒșȭХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎțțȭХ ȡХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳȗХ ȝȞȎȘȠȖȤȳХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХȀȎХțȓȕȐȎȔȎȬȥȖХțȎХȤȓбХȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑХțȎȗȒȜȤȳșȪțȳȦȓХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȒșȭХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȤȳșȓȗХȝȞȜȑȞȎȚХȠȎХȝȞȜȓȘȠȳȐХțȎХȜȟțȜȐȳХȒȜȟȐȳȒȡХȕȎȞȡȏȳȔțȖȣХȘȞȎȴțбХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХțȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȖȣХȎȘȠȳȐХȠȎХȒȜȟȐȳȒȡХȞȜȕȞȜȏȘȖХȳХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȳХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȜȏșȎȟȠȓȗХ ȁȘȞȎȴțȖХ [и]гХ
«ǯȓțȥȚȎȞȘȳțȑХ єХ ȒȜȟȖȠȪХ ȡțȳȐȓȞȟȎșȪțȖȚХ ȚȓȠȜȒȜȚбХ ȭȘȖȗХ ȚȜȔȓХ
ȏȡȠȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȖȗХ ȒșȭХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ ȦȖȞȜȘȜȑȜХ ȒȳȎȝȎȕȜțȡХ
ȐȖȚȜȑХ ȒșȭХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȡХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ țȎȝȞȭȚȘȎȣ»Х [кбХȟгХзкк]Х
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ȄȭХ ȐșȎȟȠȖȐȳȟȠȪбХ țȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ Х ȟȐȳȒȥȖȠȪХ ȝȞȜХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȏȓțȥȚȎȞȘȳțȑȡХ ȐХ ȭȘȜȟȠȳХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ
ȢȜȞȚȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХȤȳșȪȜȐȖȚȖХȝȞȜȑȞȎȚȎȚȖгХ
ǾȓȳțȔȖțí́ȞȖțȑ – ȘȜȚȝșȓȘȟțȎХ ȝȞȜȤȓȒȡȞȎбХ ȭȘȎХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ
ȞȜȕȞȜȏȘȡХ țȜȐȖȣХ ȒȳșȜȐȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȐХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȦșȭȣȜȚХ
ȞȎȒȖȘȎșȪțȜȑȜХ ȝȓȞȓȝȞȜȓȘȠȡȐȎțțȭХ (ȞȓвȳțȔȖțȳȞȳțȑȡ)Х ȳȟțȡȬȥȖȣХ
ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ ȕȎȕȐȖȥȎȗХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȳțȠȓțȟȖȐțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȡХ
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țȜȐȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȎȣХ ȓșȓȘȠȞȜțțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚбХ ȕȚȳțȖХ ȡȚȜȐХ ȐȓȒȓțțȭХ
ȏȳȕțȓȟȡбХ ȧȜХ ȡХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡХ ȒȎєХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȘȜțȘȡȞȓțȠțȖȣХȝȓȞȓȐȎȑХ[й]гХ
ǾȓȳțȔȖțȳȞȖțȑХ ȦȖȞȜȘȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȐȟȭХ ȡХ ȝȞȖȐȎȠțȜȚȡХ
ȟȓȘȠȜȞȳХȠȎХȒȡȔȓХȜȏȚȓȔȓțȜХȐХȝȞȜȤȓȟȳХȡȝȞȎȐșȳțțȭХțȎȤȳȜțȎșȪțȖȚХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜȚбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȐȳțХ ȝȞȜȝȎȑȡєХ ȞȎȒȖȘȎșȪțȳХ ȕȚȳțȖбХ ȭȘȳХ
ȚȜȔȡȠȪХ ȕȎȑȞȜȔȡȐȎȠȖХ ȳțȠȓȞȓȟȎȚХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎгХ ǽȞȖХ ȞȜȕȞȜȏȤȳХ
ȤȳșȪȜȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȠȎХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȞȓȳțȔȖțȳȞȖțȑȡХ
ȐȖȚȎȑȎєХ ȴȣХ ȦȐȖȒȘȜȴХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴбХ ȒȜȘȜȞȳțțȜȑȜХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ
ȝȞȜȏșȓȚбХ ȠȎХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ ȞȳȕȘȖȣбХ ȘȎȞȒȖțȎșȪțȖȣХ ȕȚȳțгХ
ǾȓȳțȔȖțȳȞȖțȑХ (ȝȓȞȓȜȟȚȖȟșȓțțȭХ ȕȚȳȟȠȡХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ)Х ȒȜȤȳșȪțȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȡȟȡțȓțțȭХ ȒȡȏșȬȐȎțȪХ ȕȎȐȒȎțȪХ ȳХ
ȕȎȣȜȒȳȐХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȳХ ȝȞȜȓȘȠȳȐгХ ȄȓХ ȒȜȕȐȜșȖȠȪХ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȜХ
ȝȓȞȓȜȟȚȖȟșȖȠȖХ ȕȚȳȟȠХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȠȎХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȖȠȖХ ȒȳȴХ ȒșȭХ
ȒȜȟȭȑțȓțțȭХȞȳȕȘȖȣбХȘȎȞȒȖțȎșȪțȖȣХȕȚȳțХ[и]гХ
ǰȐȎȔȎєȚȜбХ ȧȜХ ȡȟȭХ ȟȡȠȪХ ȞȓȳțȔȖțȳȞȖțȑȡХ ȭȘХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȢȜȞȚȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȒȓȞȔȎȐțȜȬХȤȳșȪȜȐȜȬХȝȞȜȑȞȎȚȜȬХȝȜȏȡȒȜȐȎțȎХ
țȎХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȒȜȘȜȞȳțțȖȣХȝȓȞȓȠȐȜȞȓțȪХȐХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȴȴХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȠȎХ
ȐȖȘȜțȎțțȭгХ ȄȓХ ȟȝȜȥȎȠȘȡХ ȚȜȒȓșȬȐȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȤȳșȪȜȐȜȴХ
ȝȞȜȑȞȎȚȖбХ ȎХ ȝȜȠȳȚХ ȕȚȳțȎХ ȤȳєȴХ ȚȜȒȓșȳХ ȝȳȒХ ȞȳȦȓțțȭХ ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХ
ȝȜȠȜȥțȖȣХ ȠȎХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪбХ ȥȎȟȠȳȦȓХ ȕȎХ ȐȟȓХ ȦșȭȣȜȚХ
ȞȳȦȡȥȜȑȜХ«ȐȳȒȞȡȏȎțțȭ»ХțȓȞȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХșȎțȜȘХȠȎХȢȡțȘȤȳȗгХХ
ǼȟȠȎțțȳȚХ ȥȎȟȜȚХ ȟȠȎєХ ȝȜȦȖȞȓțȖȚХ ȭȐȖȧȓȚХ ȝȞȎȘȠȖȘȎХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȣХ ȏȳȕțȓȟвȟȠȞȎȠȓȑȳȗХ ȐХ ȝȡȏșȳȥțȜȚȡХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȳбХȕȜȘȞȓȚȎпХȓșȓȘȠȞȜțțȜȑȜ ȡȞяȒȡȐȎțțяХ(eвgovernment)бХ
ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳпХ ȚȜȒȡșȳȐХ «ȡȞȭȒХ –Х ȡȞȭȒȜȐȳ»Х («governmentХ toХ
government»)бХ «ȡȞȭȒХ–ХȑȞȜȚȎȒȭțȎȚ»Х («governmentХtoХcitizens»)ХȠȎХ
«ȡȞȭȒ–ȏȳȕțȓȟȡ»Х(«governmentХtoХbusiness»)Х[м]гХǻȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȓșȓȘȠȞȜțțȜȑȜХ ȡȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȐХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȤȳșȪȜȐȜȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȜȬХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ ȎȘȠȖȐțȎХ
ȐȕȎєȚȜȒȳȭХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȚȳȔХ ȟȜȏȜȬбХ ȕХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȜȚбХ șȬȒȖțȜȬХ ȠȎХ ȓв
ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȜȚбХ ȏȳȕțȓȟȜȚХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜв
ȘȜȚȡțȳȘȎȠȖȐțȖȣХȠȓȣțȜșȜȑȳȗгХ
ǼȘȞȳȚХ ȐȖȧȓХ ȕȎȕțȎȥȓțȜȑȜбХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ ȒȳєȐȖȣХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ
ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȤȳșȪȜȐȜȑȜХ ȝȞȜȑȞȎȚȡȐȎțțȭХ țȎȕȐȓȚȜХ
ȝȞȜȓȘȠțȖȗ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ ȎȏȜ ȡȝȞȎȐșȳțțя ȝȞȜȓȘȠȎȚȖ [нбХcгХим–йе]гХ
ǻȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ țȜȐȜȴХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȴХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȝȞȜȓȘȠȎȚȖХȳХȝȞȜȑȞȎȚȎȚȖХȐȖțȖȘșȎХțȓХȐȖȝȎȒȘȜȐȜХ–ХțȓȒȜȟȘȜțȎșȓХ
ȝșȎțȡȐȎțțȭХ ȳХ țȓȕȎȒȜȐȳșȪțȎХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХ ȤȳșȪȜȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚбХ ȴȣХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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țȓȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪХ ȞȓȎșȪțȖȚХ ȝȜȠȞȓȏȎȚбХ ȳȑțȜȞȡȐȎțțȭХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ
ȥȖțțȖȘȳȐбХȭȘȳХȐȝșȖȐȎȬȠȪХțȎХȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȡХȔȖȠȠєȕȒȎȠțȳȟȠȪХȤȖȣХ
ȝȞȜȑȞȎȚХ ȠȎХ ȟȠȳȗȘȳȟȠȪХ ȴȣХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐбХ ȟȠȐȜȞȖșȜХ ȝȳȒґȞȡțȠȭХ ȒșȭХ
țȜȐȜȐȐȓȒȓțȪХ[и]гХ
ǼȒțȖȚХ ȕХ țȎȝȞȭȚȘȳȐХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȤȳșȪȜȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȐХ
ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ єХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȜȟȜȏșȖȐȜȴХ
ȢȜȞȚȖХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȳХ ȐșȎȒȖХ –Х ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜ 
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎг 
ǲȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȓХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȜХ ȭȐșȭєХ ȟȜȏȜȬХ
ȳțȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșȪțȖȗХȳХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȗХȎșȪȭțȟХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȐșȎȒȖХȠȎХ
ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȟȡȟȝȳșȪțȜХ ȕțȎȥȡȧȖȣХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȐХȦȖȞȜȘȜȚȡХ ȟȝȓȘȠȞȳХ ȟȢȓȞХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ –Х ȐȳȒХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȜХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȒȜХ țȎȒȎțțȭХ
ȟȡȟȝȳșȪțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȡХ ȚȎȟȦȠȎȏȎȣХ ȐȟȳєȴХ ȘȞȎȴțȖХ ȎȏȜХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ[обХȟгХжел]гХ
ǸȜșȖХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜвȤȳșȪȜȐȡХ ȝȞȜȑȞȎȚȡбХ ȝȞȖХ ȥȜȚȡХ
ȐȖȕțȎȥȓțȳХ ȠȓȣțȳȥțȳбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳбХ ȬȞȖȒȖȥțȳХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȖбХ
țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХ ȗȜȑȜХ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȳȬХ ȒșȭХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐгХ ǽȳȟșȭХ ȤȪȜȑȜХ ȠȎХ ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ
ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ ȕХ ȏȜȘȡХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȐșȎȒȖХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ ȘȜțȘȡȞȟХ ȠȎХ ȞȜȕȞȜȏșȭєȠȪȟȭХ ȘȜțȘȡȞȟțȎХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȭгХ ЗȎȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȓХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȜбХțȎХȐȳȒȚȳțȡХȐȳȒХȳțȦȖȣХȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХȐȳȒțȜȟȖțбХ
ȟȠȐȜȞȬєХ ȟȐȜȴХ ȏȎȕȜȐȳХȚȜȒȓșȳХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭбХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ
ȠȎХȚȓȠȜȒȳȐХȡȝȞȎȐșȳțțȭХ[обХȟгХжем]гХ
ǻȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХȐХȝȞȜȤȓȟȳХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȤȳșȪȜȐȜȴХȝȞȜȑȞȎȚȖХ
ȒȜȕȐȜșȖȠȪХ ȝȳȒȐȖȧȖȠȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȴȴХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȠȎХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȒȜȟȠȎȠțєХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭгХ ǮȒȔȓХ
ȝȞȜȓȘȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХ –Х ȤȓХ «ȜȟȜȏșȖȐȎХ
ȘȜțȢȳȑȡȞȎȤȳȭХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХ ȝȜȐțȜȐȎȔȓțȪХ ȝȎȞȠțȓȞȳȐгХ
ǽȜвȝȓȞȦȓбХȒȓȞȔȎȐȎХȭȘХȜȒțȎХȕȳХȟȠȜȞȳțХȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХȐȖȟȠȡȝȎєХȐХ
ȞȜșȳХ țȜȟȳȭХ ȟȡȟȝȳșȪțȜХ ȕțȎȥȡȧȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȳХ ȤȳșȓȗбХ ȝȞȖȥȜȚȡХ
ȐȖȘȜțȡєХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎșȪțȡбХ ȎșȓХ ȗХ ȘȜțȠȞȜșȪțȡХ
ȢȡțȘȤȳȬгХ ǽȜвȒȞȡȑȓбХ ȐȖȟȠȡȝȎȬȥȖХ ȐХ ȞȜșȳХ ȡȥȎȟțȖȘȎХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȜȏȜȞȜȠȡбХ ȐȜțȎХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȎХ ȭȘХ ȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ
ȕȎȑȎșȪțȖȣХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХ ȝȞȜȓȘȠȡХ ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎбХ ȠȎȘХ ȳХ ȐХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȑȜХ
ȓȢȓȘȠȡгХ ǻȎȞȓȦȠȳбХ ȝȞȖȐȎȠțȖȗХ ȝȎȞȠțȓȞбХ ȭȘХ ȘȜȔȓțХ țȜȞȚȎșȪțȖȗХ
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ȝȳȒȝȞȖєȚȓȤȪбХ ȚȎєХ țȎХ ȚȓȠȳХ ȚȎȘȟȖȚȳȕȎȤȳȬХ ȝȞȖȏȡȠȘȡгХ ȀȜȚȡХ ȐХ
ȟȓȑȚȓțȠȳХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ (țȎХ ȐȳȒȚȳțȡХ ȐȳȒХ ȟȓȑȚȓțȠȎХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ
ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȖȣ)Х ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ ȚȳȔХ ȝȎȞȠțȓȞȎȚȖХ ȤȳșȘȜȚХ
ȒȜȞȓȥțȖȗХ ȳХ țȎȐȳȠȪХ țȓȜȏȣȳȒțȖȗХ ȠȜȞȑХ ȝȞȜХ ȚȜȔșȖȐȖȗХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ
ȞȖȕȖȘȳȐбХ ȧȜХ ȐȖțȖȘȎȬȠȪбХ ȝȞȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞХ ȒȓșȓȑȜȐȎțȖȣХ
ȝȜȐțȜȐȎȔȓțȪХȳХȡȚȜȐХȴȣХȝȓȞȓȒȎȥȳХȠȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ»Х[обХȟгХжем]гХ
ȄȳХ ȎȟȝȓȘȠȖХ ȒșȭХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ ȐȎȔșȖȐȳбХ ȠȜȚȡХ ȧȜХ ȡХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȳȗХțȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȳȗХȟȖȟȠȓȚȳХȐȳȒȟȡȠțȳȗХȘȜȞȓȘȠțȖȗХ
ȝȜȒȳșХ țȎХ ȝȡȏșȳȥțȜвȝȞȎȐȜȐȳХ ȠȎХ ȤȳХ ȐȳșȪțȜвȝȞȎȐȜȐȳХ ȐȳȒțȜȟȖțȖгХХ
ȄȓХ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєȠȪȟȭХ țȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐгХХ
ǰȖȣȜȒȭȥȖХ ȕХ ȒȜȟȐȳȒȡХ ȘȞȎȴțХ ȕХ ȞȜȕȐȖțȡȠȜȬХ ȞȖțȘȜȐȜȬХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȜȬбХ ȚȜȔțȎХ țȎȕȐȎȠȖХ ȠȎȘȳХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜв
ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎбХ ȧȜХ ȐȳȒȞȳȕțȭȬȠȪХ ȗȜȑȜХ ȝȞȜȓȘȠȖХ ȐȳȒХ
ȳțȦȖȣХ ȢȜȞȚХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȳХ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡпХ
ȐȖȕțȎȥȓțȳбХȥȎȟȠȜХȠȞȖȐȎșȳХȒȳȴХȡȑȜȒХȝȞȜХȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȜрХȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ
ȢȜȞȚȖХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȤȳșȪȜȐȜȴХȝȞȜȑȞȎȚȖХ(ȕȎХȞȎȣȡțȜȘХ
ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХȒȜȝȜȐțȓțȖȣХȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ
ȞȓȟȡȞȟȎȚȖбХ ȎȏȜХȔХ ȟȝȳșȪțȓХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ ȒȓȘȳșȪȘȜȣХ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ)рХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȎХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ ȘȜșȖХ ȕȎХ
ȘȜȔȓțХ ȘȜțȠȞȎȘȠХ ȎȏȜХ ȘȜțȤȓȟȳȬХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ ȏȜȞȜȠȪȏȳХ ȚȳȔХ
ȒȓȘȳșȪȘȜȚȎХ ȝȜȠȓțȤȳȗțȖȚȖХ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖрХ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ ȢȜȞȚȖХ
ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХ ȚȳȔХ ȝȎȞȠțȓȞȎȚȖХ (ȒȓȞȔȎȐȎХ
ȐȟȠȎțȜȐșȬєХ ȤȳșȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȤȳșȪȜȐȜȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖбХ ȐȖȕțȎȥȎєХ
ȐȎȞȠȳȟțȳХ ȠȎХ ȭȘȳȟțȳХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȖбХ ȕȒȳȗȟțȬєХ ȘȜțȠȞȜșȪХ ȐȖȘȜțȎțțȭрХ
ȝȞȖȐȎȠțȖȗХ ȝȎȞȠțȓȞбХ ȡХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȕȒȳȗȟțȬєХ ȜȝȓȞȎȠȖȐțȡХ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ țȎХ ȞȳȕțȖȣХ ȟȠȎȒȳȭȣХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȞȜȑȞȎȚȖ)рХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ
ȞȖȕȖȘȳȐХ ȚȳȔХ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖХ ȡȑȜȒȖХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХ
ȒȜȚȜȐșȓțȜȟȠȓȗХȟȠȜȞȳțгХ
ǽȓȞȓșȳȘХ ȐȖȧȓХ țȎȕȐȎțȖȣХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȢȜȞȚХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
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